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Сучасне будівництво на даному етапі досить стрімко прогресує в розвитку своєї 
діяльності,і щоб бути в курсі всіх нових технологій будівельної галузі ,потрібно завжди 
слідкувати за їхніми дослідженнями,винаходами і новинами. 
Тема мого дипломного проекту є п’ятиповерховий житловий будинок в м. Києві. 
Я проектую його за удосконаленими вже проектами і головними проектами для мене є: 
- Функціональна доцільність будівлі , які повинні відповідати своєму призначенню 
- Технічна доцільність будівлі , тобто захист людини від зовнішнього впливу природи. 
- Будинкова міцність чинити опір зовнішньому середовищу. 
- Будинок також має зберігати свої експлуатаційні якості. 
-Архітектурно-художня виразність будівлі , тобто його інтер’єр , єкстерєр який має 
бути індивідуальним і гармоніювати з місцем де він знаходиться. 
- Велике значення має також екологічна доцільність будівлі, тому він має бути 
мінімально шкідливим для жителів цього будинку і навколишнього середовища. 
Тому для будівництва мого проекту використовую максимально екологічні 
матеріали, практичні, і також максимально економічні. 
Деформацію підвалень та будівель можна розділити на наступні види: 
Осад – це зміщення, викликане ущільненням (стиском) грунту під навантаженням, яке 
не супроводжується сильною зміною будови грунту або скорочення вертикальних 
розмірів будівлі (або його частин). Осадку можна розділити на три типи: 
• абсолютний осад основи або будівлі : визначається для кожного фундаменту окремо; 
• середнє осідання підвалення або будівлі : визначається за абсолютною осадою не 
менше, ніж за даними трьох окремих фундаментів або трьох ділянок загального 
фундаменту будівлі або споруди; 
• додатковий осад основи або будівлі : даний осад є сумою всіх негативних факторів, 
що впливають на підвалення або будівлю (зволоження грунтів підвалення дощовими і 
талими водами, несправності відмосток, наявність під фундаментом старих, недбало 
засипаних виробок, промерзання підвалення, динамічний вплив ударного або 
вібруючого устаткування на фундаменти і підвалення та інш.). 
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